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JOAN P I N Y O T I C A R R O S 
Aquest estiu h a u r á fet vint anys que s'iniciaren les Colónies a Cas-
tellar Vin t anys de treball ininterromput, de feina inesgotable, de v i -
véncies inesborrables. Durant aquest temps, la manera de fer, el desin-
te rés , la il-lusió, l 'eficácia, la constancia, han definit els trets deis qui 
s'han anat succeín t al capdavant de l 'obra d'un poblé : l 'Obra de Coló-
nies. Durant aquests anys, centenars d'infants hauran passat uns deis 
millors moments de les seves vides d i spensá i s a t r avés de la magia 
deis jocs, les canqons, les aventures, la convivencia. Hauran a p r é s a 
cré ixer , a fer-se persones. 
L 'Obra de Colónies na squé fruit d'una necessitat. A mitjans deis 
anys 1960, la mainada no disposava de cap mena d'esbarjo fora de 
l 'obligació de l'escola i de l'escassa oferta parroquial (el Centre Parro-
quial) Tan sois la Secció Excurs ionis ta de TAteneu m a n t e n í a activitats 
setmanals dedicados a nois i noies. Les altres entitats esportives o cul-
t u r á i s del poblé , o els mancava l'aspecte educatiu o tenien una oferta 
inconstant. E l s llargs estius, el vagareig pels carrers i les trobades in-
coordinades amb grups d'amics eren la norma. A més , les vacances la-
b o r á i s duraven en aquella época quinze dies i poques eren les famílies 
que disposessin de vehicle. L'estiueig es feia al poblé . 
D'ací, potser, que la idea de «fer Colónies» n a s q u é s amb forqa i arre-
lés aviat. De la necessitat d'oferir ais infants la possibilitat de compartir 
uns dies a fora del poblé i amb una altra familia, la gent de Colónies . 
L a Parroquia de Castellar hi posa Talé, l ' impuls i l 'empara. E l s 
seus vicaris hi anaren aportant successivament tota la seva empenta i 
dedicac ió . E l jovent sorgit deis cercles parroquials aná fornint les lleves 
de monitors. 
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Ben aviat, pero, el sentit parroquial s ' es tengué fins a fer-se un mo-
viment de comunitat, de poblé , amb la co l l aborac ió de gent de tota 
mena i condic ió . L a majoria deis suports i de les ajudes, humanes, ma-
terials, de treball, es feren sense demanar res a canvi. E l desig de Co-
lónies, la fo rmac ió humana i cívica deis infants es feia possible per la 
integritat humana i solidesa cívica deis seus promotors. 
Aquesta activitat dirigida ais infants, seguida durant el curs en 
l 'Esp la i , ha passat t a m b é les seves hores baixes i els seus inevitables 
problemes. Problemes d 'o r ien tac ió general, de p r e p a r a c i ó deis forma-
dors, de lloc estable i adequat per les tandes, de re lació Junta-Monitors, 
res no ha fet, pero, que la con t inu í t a t enl lacés amb una etapa. Tactual, 
fruct ífera i diversa, que ha donat un nou aire al treball continuat de tot 
l'any, i que té el gran repte d'aconseguir mil lorar les seves installacions 
al poblé i solucionar els problemes de casa per Testiu. 
De tot a ixó us en parlaran els qui durant molt de temps han estat 
responsables de Tobra o hi han tingut un pes específic. Un advertiment, 
pero: és impossible explicar en aqües t e s modestes pagines totes les 
hores callades i humils que tantes persones hi han dedicat, relacionar 
tots els coUaboradors i menys encara intentar fer una crónica exhaus-
tiva i rigorosa d'aquests 20 llargs i densos anys. 
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